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GRAU, Ramon (Coordinador). Dilemes de la fi de segle, 1874-1901. 
Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Institut de Cultura. 
Ajuntament de Barcelona, 2010. Barcelona Quaderns d’Història, 16, 297 
págs. [17 x 24]. 
Volumen que recoge las ponencias presentadas en el seminario que tuvo lugar 
los días 27 al 30 de noviembre de 2007 (en la Casa de l’Ardiaca, Barcelona). En cuanto 
a las 26 comunicaciones fueron publicadas de inmediato en edición electrónica. Los 
temas se hallaban estructurados en cinco ámbitos: 1) Política local y trasfondo 
intelectual, donde se analizó la política de la Barcelona de la Restauración y sus 
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El primer historiador destaca la importancia creciente de la ciudad de Barcelona como 
centro del nacionalismo y de recuperación de la cultura catalana a través de una 
aproximación a Antoni de Bofarull (ampliación del puerto, de la línea de ferrocarril,…), 
compara su actividad con la de Víctor Balaguer, quien fue un importante portavoz en la 
articulación de los intereses catalanes en Madrid. Junto a ambos existía un sindicalismo 
y una política obrera. La introducción del sufragio universal masculino en 1890 por 
Nicolás Salmerón y  la posterior creación de la Unión Republicana (1893) favorecieron 
el hecho de que los republicanos pasaran a ser los contrincantes de los políticos 
dinásticos y contribuyeran de algún modo a la disminución del peso del caciquismo. 
Salmerón vio en el sufragio universal un medio para alcanzar la igualdad social. Otra 
entidad que destaca el autor es el Centre Català fundado en 1882 por Valentí Almirall, 
una asociación que favorecía los intereses catalanes. Considera que dichas instituciones 
no son antitéticas, sino una consecuencia de la construcción del Estado liberal; 2) Base 
económica y social, en la cual se mencionaban aspectos relativos al retorno de algunas 
familias que habían ido al continente americano a hacer fortuna y la situación del 
proletariado urbano. Respectivamente los trabajos realizados por Martín RODRIGO Y 
ALHARILLA, y Natàlia MORA I SITJÀ, servían para profundizar en dichos aspectos. 
La segunda autora, Mora, se detiene en el análisis de la producción agrícola y la 
inmigración creciente desde 1850 hasta 1900, con oscilaciones según la situación 
económica. Muestra la discriminación que sufrían estos con respecto a la mano de obra 
local, en parte porque se hallaban más cualificados los procedentes de poblaciones 
próximas. Revisa la problemática y los cambios tecnológicos que afectaron al mercado 
de trabajo, en su oferta y estructura; 3) Invención artística y repercusión social. En este 
ámbito se mencionaba la importancia de las artes industriales y del pensamiento 
estético, con unos estudios que corrían a cargo de Pilar VÉLEZ y Mireia FREIXA. La 
primera autora se centra en la relación del arte con la industria y la ampliación del 
concepto de artista, como personaje que adopta  nuevos procedimientos propios de las 
Artes Suntuarias. Incide en el pensamiento de Josep  de Manjarrés, Salvador Sanpere i 
Miquel, entre otros. La labor ejercida por la Junta de Comercio desde principios del s. 
XIX fue relevante  para la difusión y organización de exposiciones en las cuales se 
mostraban los productos industriales y después la del Institut del Foment del Treball 
Nacional (como la celebrada en 1884). La Exposición Universal (1888) mostró por 
separado a las artes industriales de las tradicionalmente conocidas como Bellas Artes y 
tuvo una gran repercusión. Comenta otras exposiciones que tuvieron lugar y la 
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importancia que en ellas tenían las Bellas Artes en relación a las Artes Aplicadas o 
Industriales, junto a la aparición de un coleccionismo. Paralelamente se empiezan a 
crear museos arqueológico-artísticos: Museu de Belles Arts, Museu de Reproduccions 
Artístiques y Museu Arqueològic (1891) y un año después el Museu d’Història. En 
cuanto a 1900 las escuelas de bellas artes se convirtieron en escuelas de artes e 
industrias, destacando al respecto la Escola Superior dels Bells Oficis (1914). En cuanto 
a la historiadora del arte Freixa se centra en tres aspectos: proceso creativo de los 
artistas, la aparición de un mercado de obras de arte y la instauración de una crítica de 
arte en sentido moderno. Comenta algunas entidades que jugaron un papel importante 
en la renovación del gusto y en la adopción de unos productos artísticos típicamente 
burgueses y las monografías realizadas por los más destacados especialistas y críticos 
del periodo: Miquel Badia y Josep Yxart. También por  Raimon Casellas, considerado 
el máximo representante de la crítica defensora del Modernismo. Destaca la aparición 
de las primeras galerías de arte (la Sala Parés y el espacio alternativo “Els 4 Gats”) y del 
impulso dado por las entidades públicas como el Palau de Belles Arts. El interés de los 
artistas por comentar y aprender a través de tertulias de café o en el mismo taller, por 
elaborar obras fácilmente comercializables, etc.; 4) Función y forma del espacio urbano, 
sobre problemáticas urbanísticas y el modo de configurar una ciudad que tuviera 
espacios bellos y a la par un carácter industrial. Los temas son revisados por Mercè 
TATJER I MIR y Isabel MORETÓ NAVARRO. Tatjer observa el modo como la 
industria se fue extendiendo en la ciudad de Barcelona, sobre todo a partir de 1880 y las 
zonas que ocupó. Aporta una relación de  la documentación consultable para conocer 
este aspecto: la contribución del Subsidio de la Industria y el Comercio, las fuentes 
municipales: permisos de obras e instalaciones, las estadísticas: “Anuari Estadístic de la 
Ciutat de Barcelona”, la cartografía con planos concretos, junto a bibliografía y estudios 
de investigación sobre el patrimonio industrial. A continuación analiza los barrios de 
Ciutat Vella, Poble Sec-Hostafrancs y Eixample, ligados a las reformas en las 
alcantarillas, electricidad, etc. y alrededores. Se destaca como en ocasiones estas 
industrias no cumplían las normativas y reconstruye todo el tejido fabril del entorno 
barcelonés y zonas agregadas a la ciudad. En cuanto al historiador Moretó incide en  la 
urbanización de Barcelona tras la aprobación del plà Cerdà a partir de la segunda mitad 
del s. XIX y en la introducción de la arquitectura modernista en el mismo. El alcalde 
Francesc Rius i Taulet tuvo un papel importante en el embellecimiento urbano y 
también contribuyeron los arquitectos Elies Rogent, Lluis Domènech i Montaner, entre 
otros como Antoni Gaudi. Contrasta sus propuestas estilísticas; 5) Una sociedad en 
proceso de cambio. En el último apartado se observa el proceso de crisis y la 
cristalización de un nuevo modelo de narración que plasma la problemática social del 
periodo a cargo de Enric CASSANY. El citado autor se centra en  el estilo de Emili 
Vilanova y Narcís Oller, literatos que contrasta con otros autores tanto por el estilo 
como por la temática. A través de personajes de las clases obreras y populares dibuja la 
problemática y la sociedad artesana que se transforma paulatinamente en proletariado 
industrial. Existe otro costumbrismo que es el de Juli Francesc Guibernau, cuyos 
artículos muestran la corrupción política, el problema del dinero, etc...  Para Cassany, la 
gran prosa realista asoma en Cataluña a partir del periodo de la Restauración y tiene en 
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Oller su máximo representante, con una denuncia de la actitud de la burguesía. Si bien 
otros novelistas se especializan en la presentación de personajes pertenecientes a las 
capas sociales inferiores, como Francesc P. Maspons i Anglasell (“Miquel Grau”). En 
resumen, el volumen permite profundizar en el conocimiento de la Barcelona de la 
Restauración a través de un repertorio de síntesis basadas en proyectos de investigación 
y por consiguiente, resulta de interés para los especialistas del periodo y las personas 
que quieran profundizar en el conocimiento de la historia de la Ciudad Condal. 
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